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Das Siegel zeigt den auf einem Faldistorium sitzenden
SF, dessen Füße auf einem Podest ruhen. Vom
Faldistorium sind die oben in Tierköpfen und unten
in Tiergliedmaßen auslaufenden Stuhlbeine sichtbar.
Der SF ist mit einer quer aufgesetzten Mitra
dargestellt, die eine kleine Einsenkung mit zwei
stumpf abschließenden Bauschen bildet. Von der
Mitra hängen die Vittae bis zu den Schultern herab.
Über der Albe und der Dalmatik liegt die zwischen
den leicht schräggestellten Beinen spitz zulaufende
Kasel mit V-Falten. Das T-förmige Pallium ruht
auf den Oberarmen. Beide Unterarme hat der SF
angehoben. In der Rechten trägt er das Pedum mit
nach innen gerichteter Curva. In der Linken mit










Transliteration: + CH(!Das über O gestellte V durchdringt das
O bis zur Hälfte)ONRAD[VS D(e)I GR(ati)A
SALZBVRG(ensis) ARCHI��]P(iscopu)C
Übersetzung: Konrad von Gottes Gnaden Erzbischof von Salzburg
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Konrad II. von Babenberg der Erzdiözese Salzburg
1164-06-29 bis 1168-09-28
Klerus und Ministerialen von Salzburg wählten ihn
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